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This study aimed to empirically examine the influence of capital structure, 
ownership structure and also firm size on firm value with control variables firm 
growth and asset structure. Firm value proxied by price book value as a measure 
of firm value based on market ratio.  
Collecting data using a purposive sampling method for property 
companies listed in Indonesian Stock Exchange for the period 2012-2015. The 
number of sample used were 9 companies. The method of analysis of the study 
used multiple regression. 
The results find that the capital structure had positive and insignificant 
influence on firm value; multiple large shareholder structure had negative and 
insignificant influence on firm value; institutional ownership and managerial 
ownership have positive and insignificant influence on firm value; while firm size 
had positive and significant influence on firm value. 
Keywords : price book value, long term debt to equity, multiple large 
shareholder, institutional ownership, managerial ownership, firm size, firm 






Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh struktur 
modal, struktur kepemilikan, serta ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 
dengan variabel kontrol pertumbuhan perusahaan dan struktur aktiva. Nilai 
perusahaan diproksikan oleh price book value sebagai ukuran dari nilai 
perusahaan berdasarkan rasio pasar. 
Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling pada 
perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-
2015. Jumlah sampel yang digunakan terdapat 9 perusahaan. Metode analisis pada 
penelitian menggunakan regresi berganda. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh 
positif dan tidak signifikan pada nilai perusahaan; multiple large shareholder 
structure berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada nilai perusahaan; 
kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan 
tidak signifikan pada nilai perusahaan; sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Kata Kunci : price book value, long term debt to equity, multiple large 
shareholder, kepemilikan institutional, kepemilikan manajerial, ukuran 
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